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Asó m' aforra el treball aeglet
la presentasió, molt més cuant queda
feta, y de una manera brillant y
artística per el distinguit fotógrafo
Sr. Barberú y el intelichent fotogra-
baor Sr. Català, pares del hermós eli-
ché que vostés póden vore.
Sin embargo, ú dels orfeonistes,
al cual he demanat alguns informes
sobre la sosietat, l' amic Microbio,
ba fet l'obséqui de comunicarme
er escrit. varies notisies que crec
llichiràn vostés en gust, per lo cual
vaig ú reproduirles.
Diu aixina l'ilustre Mierobio:
cEn el carrer de ú dels reys Do-
gos ó siga Recaredo puchant per una
escaleta molt estreta, se fica Ú en un
porche tan elevat qu: els nubols se
pasechenper allí dins com si fora sa
casa.
Alló es el local de L' Antigor. Al
entrar, lo primer que s' veu es un es-
cudeller en el que se llichen tots els apo-
dos dels orfeonistes: .El Prior, Pitàgoras,
Cap de Trompa, La so Nasia, Microbio,
Creu, Poquet, Flamarión, Milú, Pamplina,
El Cabito, Denteta, Ferroni, Naipe, Y El
 
 Garsechat, ó siga el conserje. En dit escu-
deller y dividit en casilles, descansen els
ehaponets, graelles-condecoratives, canuts-
armónies, tambors, platillos, botiches-rosi-
llos, castanietes y demés instruments, en
els que 's fan filigranes musicals.
En les parets, estucaes ú la cals, se
vehuen varios retratos de glories valensia-
nes, de personaches tan populars com
Dona Paca, Ull de Bou, Miseria, Tomateta,
Peret el de Bétera, D. Pepito Villalonga y
atres selebritats europees.
Com ú choya de gran valor y merit pót
admirarse en lo pórche una panoplia en la
que se vehuen armes tan antigues com la




sio, el sable del cheneral Pavía y eltr
de Trentaeuatre. Am
Pera que no falte res en la casa
hió també en lo pórche cafetí, mol
gran altura y surtit de tots els bebesti
que puga desichar un sultén.En cua ni
comestibles, casi tots son apdóerifos en efi
gie, disecats, es dir, que pareixen .
SON.) t Ec
Hasta así l'historiaor, ó millor
croniste Microbio, que, en lo que pórta
no ha fet més quesenirse 4 laveritat.
ú que l' unic pórche queli fa puntes
LA TRONA es el de L' Antigor.
Pos bueno, han de pendre els I
en conte que huí l' orfeó està en
Yo vaig coneixer als orfeoniste
teníen per casa sosial les alamerete
rrans. a











   
   
  
    
   
    




     
   







   
portat en les dichoses alameretes els or-
nistesl
a una nit els denunsiaben, els munisi-
per escúndalo enla vía pública (iasó
escéndalo era l' ensayol), l' atra nit els
prenía é pedraes algún pastor desde
e del ríu, l'atra els corrien els polise-
Hasta una vegú estigueren ú punt de
arlos.
Figúrense vostés que, no recórde per
quin motiu, estaba Valensia en estat de
guerra y anaba la tropa perels carrers yS.
había fijat el bando de 10 se permiten grupos
demús de tres personas, cuant als hómens:
elsse s' ocurrí l'idea de reunirse en les
alameretes pera ensayar.
— Y dit y fet, arriba un piquete y els
copa, prenintlos, al vorels reunits en aquell
puesto y ú aquelles hóres, per alguns temi-
ibles conspiraors. Cuant aquella nit no dor-
pel.
 
miren en San Gregóri hia que creu-
re qu: en la Corte Selestial deu ha-
ber sants bromistes y amics de la
chent chove que sap unir al art el
3 bón umor,chent. chove que, burld
b l R 15u001f€ 3
la depopularisar yrecordar els her-
mosos cants d' esta rechió, la dolsa
y armoniosa llengua valensiana,
achudant é sostindre viu el carifio
é les cóses de la terreta, l'amor ú
esta Valensia, patria sempre d' ar-







éNo saben la notisia2
El Nunsio estí enfadat en lo go-
bérn d' Espana.
iViritat que pareix mentira2
Pos miren, es veritat, com ho es
també que no li falten motius al
hóme pera aixó y pera algo més.
Figúrense vostés que l' atre día
li s' ocurrí al ministre de la Gober-
nasió portar 4 la Gaseta un decret
sobre asosiasions en cheneral, un






d' Ambrosio, encara que parega
mala comparansa.
èY saben vostés lo que feu eixe
ministre, en complisitat. manifésta
en tots els demés2 Pues publicar el
decret sinse consultar avans en el
Nunsio, ni dirli tan sóls unaparau-
la del asunt. -
Els pareix 4 vostés qu: aixó estó
bé2 :Quí es eixe Alfonso Gonsales
pera donar decrets, sinse consultar
antes en el Nunsioe jCristol, zdesde
cuànt se permitixen en Espafia els
ministresfer eixes -cóses sinse per-
mís del representant del Papa2
iEstém be, be, pero molt bel
Después voldrém tindre encara
ú ser la nasión predilecta de S. S. Yy
 resibir bendisions y buletos tots
els dies, y 4 mantindre 4 tots els
vagos y gandules que hara tiren de
Fransia 4 graneraes.
A tot asó y à gastar en elero
cuatro vegaes mes qu: en ensenan-
sa, y 4 enviar millons y millons y
millons paca el Vaticano, y 4 anar
al sél y ú tot, ú tot voldrém tindre
dret. jY sin embargo, ix un minis-
tre que publica decrets sinse permís
del Nunsiol... Caballers, asó eada
dia estú més perdut.
Vinga, vinga, ú vore eom arre- 
arfet al seu Poesia
la cartera de Gobernasió 4 Alfonso
Gonsales y que lila donen al Nun-
sio. Y si asó no bastara pera des-
gravi, que deixe Sagasta el seu
puestopera que l' ocupe D. Sebas-
tiún el vinater, ó Gascó el de L'
Aspardena Cristiana.
Arrepentimiento eterno
hay que tener de eorrido
pa librarnos del averno.
Y no echemos en olvido
que hay un cielo y un infierno.
  
Tró d' avís
Cumplint l' oferit, comensém hui la
publicasió en folletí de la sarsuelaLa Ssx-
SERRA y publiquémla fotografía de L' An-
tigor, fotografia que, com vostés voràn, es
acreedora ú un aplauso pera el distinguit
fotógraio Sr. Barberà, que va enfocar als
erfeonistes, y pera el reputat fotograbaor
Sr. Catalú, autor del grabat de referensia.
Un y atre, en obséqui ú L' Antigor y
La TRONA han treballat gratis y € amorre,
lo cual mos permitix el donar este número
als nostres lectors per el  préu ordinari. :
Conque grasies y hasta l' atra.
ANNe NY, NENP AVSa, NZ.NNNN




- Nosatros proposéu que H lleven
 
   
 
  
   
    
  
   
    
  
 
   







en mescla de bon humor,
es el lema qu: ha adoptat
esta alegre sosietat
qu: es titula cL' Antigors.
Enel espasiós local
d' un porche qu: ham adquiri
y, después d' un espesial
decorat, ham establit,
Ja nostra casa sosial.
Tením gas, cuadros,
caires d' antiga fecha,
un columpio que marecha.
algunes vehines velles
y unada es chove...
 
diasilló presidensial
estí en una plataforma, — pi
que en el fondo te la formaEste
d' un tros de la Catedral. —
Tením cóses mol curioses,—
artístiques, caprichoses,
que no vach éú nomenar. ——
perquetotes estes cóses À
dehuen anarse é admirar.——






iAguardat, que vaig perel sablel
cHace pocos días ocurrió un fenómeno
notable en Padona (Italia).
Descargó sobre la ciudad una gran nu-
be de mariposas blancas, y tan grande era
el número de éstas, que parecían una ne-
vada, que cubrió ràpidamente las casas, las
calles y los úrboles, poniéndolos blancos.
Lasmariposas penetraron hasta el inte-
rior de las casas y hubo que cerrar ú toda
prisa las ventanas.
Los hombres de ciencia no han podido
explicar todavía este taro fenómeno.:
Yo crec qu: eixe filomeno
esti mes claret que l' aigua.
iSería un núbol de monches
d' eixes que tiren de Fransial
T
Traunquilisemse.
eLos ministros estún convencidos de
que por ahora los carlistas no se echan al
campo.
Ho sent per la 'R... mayúsceula.
El hecho m: ha emosionao,
porque viene 4 demostrar
qu: agora lis ha tocao
el turno de dechunar.
 
que fem, se vehuenesenes
en que 1: alegría estalla,
perqueallí ningú te penes...—
iy el que les te, se les EE)
Aneu al porche y voreu —
si en lo que dic tine rah $     
en vers Been de vos
que desiche que prosiga
y qui es fasa tan antiga,
comel seu nom es d' anti
Y qu: eixe troset de sac,
tan pulit y tan bordàd, ————
que per manec te una cafia,
siga el estandart d' Espafia,
mes bolgut y respetat.
Y ya qu: este vers qui h
es eco franc del meu pit,
lectors, si acús vos pareix
qu: algún premit es mereix,
púguelmentots en un erit,. i
qu: ha d' eixir del vostreco
ple d' entusiasmat ardor.
en alegría expansiva,
y repetinlo tots: jjviva
la sosietat cL' Antigorall
FLAMARi
   
os files que son altas Ets
Los esperaban muchos presbíteros y
os significados carlistas. 2
Mepareix moltbe.
que se m' ocurrix es que si pera en-
rar tenen que disfrasarse, equé farún pa
eixiP
i Els van venint chano chano
— —eom si así no 'ls conegueren,
mes fora fasil quí ixqueren


















Pero hóme jqué tranquils resulten al-
ns ministres del Sifiorl




rregarli tres sifiores una misa cada
agarra el hóme, agafa 4y qué fà2
ues cóbra les tres mises y ne diu no-
una perales tres paganes.
- Lo bó del cas es que les dones s' aper-
biren de la estafa y anaren ú reclamarli
capellà, pero este els va contestar molt
nquil quera igual una misa quetres y
ya ne teníen próu pa totes.
3Y úguiles ú la bolehacal
— Elprosediment m' agrú
es mol sensillo ademés,
—jmerio yo del entierro
ensad pegincimental.
Soneto.. ú lo quesig
Si pases algún díaper Valensia,
Ds ducte voràscosesno bles,
Torres de Cuart, Serrans... aigúe.
Y moltes coses, tan innumerablé
$ ira
Un Orfeó que canta les cansóns
Que s' estilaben en el sigle hui  
Por Marroecos
(VIAJE DE RECREO Y DESTRUCSIÓN
POR SERAPIO YLA CHURRA)
 
va é dar mucha luzsobre el caducà DL
perio de los muleyes y los habes.
 
Pos sifior, grasias é las vestimentas qu:
hamos adoptao yo y la churra de Rellúm,
que m' acompafia y me sigue como una
gosita, pasamos por entre las Xúbilas con
completa confiansa y segoridad.
En l' habla d' aquí no estamos entoda-
vía muy foertes, pero pera desemular que
semos espafioles mos hasemos los sordos ú
desimos qu: estamos mudos de nesimiento,
y así vamos pasando. :
Lo que me parese es que la churra no
va é golver més al lao de Rellún. Ya m'
han heho varias proposisiones pa que la
venda y no sé si tendré bastante juersa de
voluntad pa no deshaserme d' ella. Esto
creo yo que todo son escrúpulos de con-
siensia que me pasarén asina qu: ancoen-
tre uno que me la pague bien. A mi me
parese que bien poeden darme sinco ó seis
duros, déndola con ropa y todo. En ni i
allúó veremos.
De la queogratía y la queometría del
país, poco poedo desirles entodavía, Lo que
més m' ha llamao l' atensión es un detalle
que me parese bastante digno d' anotarlo,
Sube uno ú cualquier montafia y em-
piesa ú mirar por todas partes, si quiere,
ancontràúndose con el filómeno de que de-
visa mucho més panorama que dende aba-
jo, hasta el punto de que muchos Xàbilas
que no devisaba dntes, las devisa ahora
muyrebien.
Otro filómeno que me ha paresido oser-
var, por més que d' esto no estoy sierto, es
el de que la lluna d' aquí es la mesma que
yo devisaba en Madrid, ú por lo menos
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